
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































械械内燃機関2　　2　　2　　2　　2　　　　　　機械教育演習1　　　 　1 　　　　　1　　　 　 1　　　　　 1
　　　　　　内燃機関実験1　　　　　董　　　　　1
　　　　　　機械実験実習2　　　　　2　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　3
　　　工　　工業数学　4
　　　業　　工業技術概論4　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4
　　　　　　産業技術史2　　　　　　2　　　　　　2
　　　製　　設計製図　4，　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4
　　　図　　製図実習　1　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1
　　　栽　　栽培学　　4，　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4　　　　　　4，
　　　培　　栽培実験　1　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1　　　　　　1
指職　指職　職業指導　4　　　　　　4　　　　　　4，　　　　　4　　　　　　4
導業　導業
教教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技　　技術科教育
育科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術　　演習　　　1　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術科教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報処理実習1　　　　1
　　　教教　技術科教育法3　　　　　3　　　　　　3　　　　　　3　　　　　　3
　　　育科
　　　法
　　　　　　工業科教育法2　　　　　2　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　2
